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Esta investigación tiene como objetivo evaluar la capacidad del mucílago de la 
tuna como coagulante para remover contaminantes físicos, químicos y 
microbiológicos en aguas crudas, río Huarmey, 2016, comprende  una 
investigación cuantitativa experimental utilizando la prueba de jarras para 
determinar las condiciones óptimas en el tratamiento de aguas, en las 
mediciones iniciales se pudo observar que los parámetros sobrepasaban en su 
mayoría las estándares del agua  y los límites máximos permisibles; al agregar 
el coagulante  se pudo comprobar la capacidad del mucilago de la tuna como 
coagulante al obtener un pH en un intervalo de 6.21 a 6.43, una turbidez entre 
14.74 a 102.14 UNT, mientras que la conductividad eléctrica se encuentra entre 
321 µS /cm y  417 µS /cm, además logro remover el color entre 33.1 Pt/Co a 55 
Pt/Co,  solidos disueltos de 1091 mg/L a 1 600 mg/L mientras que las 
concentraciones de DQO, DBO5 y coliformes también disminuyeron; llegando a 
la conclusión que el mucílago de la tuna es un coagulante natural efectivo para 
remover los contaminante físicos, químicos y microbiológicos en aguas crudas; 
ya que se utilizó diversas concentraciones de este, teniendo una de las mejores 
remociones la de 30 ml a  20 rpm por 15 minutos siendo así   la dosis óptima.  














This research aims to assess the capacity of the mucilage of tuna as a coagulant 
to remove pollutants physical, chemical and microbiological in raw waters, rio 
Huarmey, 2016,includes an experimental quantitative research using the test of 
jugs to determine the optimum conditions for the treatment of water in the initial 
measurements of water could be observed that the parameters exceeded in most 
of the standards of quality of the water and the maximum permissible limits; when 
you add the coagulant is was able to verify the capacity of the mucilage of tuna 
as a coagulant to obtain a pH in a range of 6,21 to 6,43 ,a turbidity between 14,74 
to 102,14 UNT ,while the electrical conductivity is between 321 µS /cm and 417 
Us/cm, in addition achievement removing color between 33.1 Pt/Co to 55 Pt/Co, 
dissolved solids of 1091 mg/l to 1 600 mg/L, whereas the concentrations of BOD5 
and COD coliforms also decreased; reaching the conclusion that the mucilage of 
the tuna is a natural coagulant effective to remove the contaminant physical, 
chemical and microbiological in Raw waters; because it was used various 
concentrations of this, taking one of the best removals 30 ml to a stirring speed 
of 20 rpm in a time of 15 minutes being the optimum dose. 
Key Words:  mucilage, coagulant, raw wáter, parameters, drinking wáter. 
 
 
 
 
 
 
 
